




Дипломный проект:180 с., 79 рис., 14 табл., 14 источников, 1 прил. 
В данном дипломном проекте разработана компоновка токарного 
вертикального одношпиндельного полуавтомата с ЧПУ с максимальным 
диаметром обработки 320 мм, конструкция шпиндельной бабки с устройством 
автоматического зажима заготовок и привод подач крестового суппорта. 
Рассмотрены назначение станка, типовые технологические процессы, 
технические характеристики, вопросы обслуживания, компоновка, 
кинематические схемы, конструкции наиболее характерных узлов и 
оригинальных приспособлений. Освещены выявившиеся в последнее время 
тенденции развития этих станков и вопросы эксплуатации и контроля 
станочного оборудования.  
Проект иллюстрирован схемами, рисунками, таблицами, что улучшает 
восприятие материала и позволяет использовать его при реальном 
конструировании.  
В дипломном проекте произведены все необходимые расчёты. 
Рассмотрены вопросы охраны труда, экологии и эргономики. Дано описание 
обеспечения  технологического и метрологического качества станка. Также 
произведено экономическое обоснование проекта. 
В приложении приводятся результаты патентного поиска и расчетов на 
ЭВМ. 
Внедрение новых, высокоэффективных, инновационных решений 
позволит снизить себестоимость и поднять производительность 
разрабатываемого оборудования. Спроектированы новый привод главного 
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